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Los materiales multiferroicos han cobrado un interés creciente en los 
últimos años dada la potencialidad de sus aplicaciones prácticas. Los 
materiales basados en BiFeO3 pueden considerarse los más estudiados hasta 
la fecha dentro de los pocos multiferroicos conocidos. No obstante, sus 
propiedades aún no son adecuadas para su empleo en dispositivos pues 
suelen presentar una elevada conductividad eléctrica y/o una respuesta 
antiferromagnética. La modificación de estos materiales mediante dopado 
con Ti
4+
 puede disminuir las pérdidas dieléctricas y proporcionar un 
comportamiento ferromagnético. Sin embargo, los cambios producidos en 
la estructura, microestructura y propiedades de los materiales de BiFeO3 
como consecuencia del dopado con Titanio no están claros. En este trabajo 
se presenta una caracterización detallada de cerámicas de composición 
nominal BiFe0.95Ti0.05O3 con una elevada resistencia y una respuesta 
magnética extraordinaria. Los resultados evidencian la formación de una 
nanoestructura relacionada con la segregación del dopante en borde de 
grano que es la responsable de los cambios producidos en las propiedades 
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